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Förteckning öfver böcker tillhöriga aflidne Hand-
landen H. Christiansens konkursmassa, och
hvilka komma att försäljas ä auktionskamma-
ren i Helsingfors den Jfcr/f/£s^. 1886.
1. Tretton Grammatiker och Läroböcker uti danska, ty-
eka, franska och engolska språken.
2. Lyth, Schwedische Grammatik.
;5. Schmitt, Schwedische Grammatik och Sprachlehre cfter
Ollondorfs metod. 2 band.
4. Gromberg, Tysk-Dansk Ordbog.
5. Koper, Dansk-Tysk Ordbog.
6. Jlelms, Svensk-tyak och Tysk-svensk ordbok.
7. Contanseau, French-English and English-French Dic-
tionary.
8. Grieb, Dictionary German and English, English and
German. 2 praktband.
S). Brockhaus, Conversations Lexikon, 169 häften och 11
lösa permar.
10. Gripenberg, Handbok i mejeriskötseln, jemte flere
Kataloger vid olika mejeriutställningar.
11. Rönnbäck, Berättelse pm åttonde allmänna finska
Landtbruksmötet i Åbo, jemte utställningskatalo-
ger ifrån Åbo och Malmö.
/Stolpe, Landtmannen. Tidskrift 1879. Defect.u- \Jernström, Biet, d:o 1880, 1881. Komplctta.
13. Diverse Kataloger, förordningar m. m.
. /Kataloger ifrån Kristallpalatset i London.
14- \Salong 1884. Paris.
/Dahlbäck, Lärobok uti enkel Bokföring.
\Meijer, Geschäfts Notisen.
16. Andersson, Practical, Mercantil Correspondence.
17. The Commercial Assistant.
19. Lind, Svensk, Tysk, Fransk och Engelsk Correspon-
dence. 4 häften.
20. Rotschild, Taschenbuch fiir Kaufletite.
21. Josef King, Tables of Interest.
22. Forselius, Finlands Handelskalender 1883.
23. Meiden, Handlungsbriefe zum übersetzen in Englische
und Französische.
24. Lippert, Statistiselle Tafel Deutschland, (»esterreich und
Schweitz.
25. Pracht und Eudralot, Tabellarischer Leitfoden fur den
Unterricht in der Geschichte.
26. Forssman, Prostitutionen i Helsingfors.
27. Halvorsen, Den osterrigsk-Ungerske Nordpolsexpedi-
tion aaren 1872-1874, 12 häften. Kompletta.
28. Tuxen, Den danske og norske Samagt. 14 häften.
Komplett.
/Scribe, Das glas Wasser.
29. {Donizetti, Lucia von Lammermoor.
vHalevy, Die Judinn.
30. Sangbog for arbeiderforeninger.
31. Dikter af Heine och von Schack.
32. Wasili, Från Berlins Salonger.
33. Staaff, Det nya Riket.
34. Wilkie Collins, The Hauntic Hotel.
35. Schultz und Muller auf dem Kriegs-Schauplatze.
36. Blanche, Banditen.
37. Victor Tissot, Hesa i Milliardernas land.
38. Freitag, Soll und Haben, 2 delar praktband.
39. Zola, Ett blad ur kärlekens historia, 2 häften.
Komplett.
40. Grandville, Offentlige og private seener af dyrenes liv.
41. E. Tcgner. Frithioff-Sage. Übersetzt von O." von Nor-
denskiöld, mitt zwölf compositionen in Lichtdruck
nach Knut Ekvall. Praktband.
42. Meisterwerke der Holzschneidekunst, 1879. Praktband.
43 D:o d:o 1881. Praktband.
44. Speman, Illustrirte Zeitschrift flir das Deutsche Haus.
24 häften.
45. Lösa häften utaf de Engelska tidskrifterna The Graphic,
The Illustrated London News, The Illustrated Bpor-
ting & dramatic, News Ingle llook.
46. Minnesblad öfver Lönnrot, Per Brahe och Nordost-
passagen.
47. 2:ne planscher ifrån S;t Thomas.
48. Stielers Schui-Atlas.
49. Wikberg, Jernvägskarta öfver Södra Finland.
50. Lindquist, Reskarta öfver mellersta Finland.
51. Eklund, Karta öfver Finland med vägvisare.
52. C. S. T. H., Om båtar och båtsegling.
53. Heintze, Häst og Rytter, eller den utforligeRidekunst.
H:fors, Tidnings- & Tryckeri-Aktiebolagets tryekeri, 1886.
